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2„Polska Bibliografia Literacka” dokumentuje teorię i
historię literatury, literaturę współczesną wraz z życiem
literackim, twórczość pisarzy (polskich oraz obcych),
tematy i motywy literackie, czasopiśmiennictwo,
beletrystykę, organizację nauki o literaturze, dydaktykę
literatury, recepcję literatur obcych w Polsce, teatr,
zagadnienia filmu, radia i telewizji.
Pomiędzy poszczególnymi zapisami w bibliografii
zachodzą różnego rodzaju relacje:
• książka, film, spektakl, audycja radiowa, audycja
telewizyjna i recenzja,
• artykuł i polemika, nawiązanie lub sprostowanie,
• artykuły dotyczące twórcy, utworu, instytucji,
czasopisma, wydarzeń.
Aby pokazać relacyjność danych zgromadzonych w
„Polskiej Bibliografii Literackiej” w nowej bazie
danych zaprojektowane zostały specjalne moduły, za
pomocą których tworzona będzie siatka połączeń
między poszczególnymi zapisami bibliograficznymi.
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W jakich wydawnictwach zostały 
wydane książki najczęściej 
nagradzane w Polsce?
Ile wydań mają książki, które 
otrzymały Nagrodę Nike?
Ile recenzji mają nagrodzone 
książki?
Czy były tłumaczone na 
inne języki?
Dziękujemy za uwagę
